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Dráma 4 felvonásban. Irta : Toldy István. (Rendező: Krecsányi Ignácz.) 
S Z E M É L T E  Ü L :
Temesi Géza — — Abonyí Gyula. aI Flóra, Borsody neje — — — Siposné.
Dunay Zoltán — — — — Pálffy György. 1 Lenkeyné — — Völgyi Katicza.
Fehér, lelkész -  — — Szabó Antal. 1 Emma — — — Váczy Vilma.
Ákos — Halmay Imre. 1 Laura — — — Bessenyey Mari.
Feri • -  —- — — Foltényi. S Piroska —* — — — Krecsányiné.
Huzy Muki — ' - — Sajó Endre. I Mari, ) - — — Berényi Mari.
— Lévay Ilon.Borsody Ádám —- — — Nyilassy. 1 Rózsa, ) szobaleányok —
Dombos Béla — — - — Boránd Gyula. I Giulietta, ) - — L- •* — Serfőzy Etelka.
Lánczosné - — Foltényiné. 1 Inas — — — Nagy Imre.
Kornélia, névéit leánya — — — Kissné. ■
Báli vendégek, pinczérek, inasok. Történik: az első felvonás falun, Magyarországban, a második Budapesten, a harmadik Sorrentoban. Idő: jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— Í2, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szín lapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hatvanegyedik idény- és kisbérletszámtól kezdve kisbér- 
letre, azaz húsz előadásra, nemkülönben idény bérletre, vagyis egyszáz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok — a már lefolyt hatvan 
előadásra eső bérletösszeg leszámításával ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 375 forint, alsó- és 
középpáholy 262 forint 50 kr., felső páholy 162 forint 50 kr., elsőrendű támlásszék 62 forint 50 kr.,* másodrendű támlásszék 50 írt, földszinti zártszék 
37 frt 50 kr. Húsz előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, 
másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint Eddigi működésem tanúsította, hogy változatos műsor, a legújabb, legköltségesebb 
daraboknak b é r l e t f o l y a m b a n  szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által igyekeztem a mélyen tisz­
telt müpártoló közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét kiérdemelni. Bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet a nagyérdemű 
közönség jövőre is méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel Kreos&nyi Ignácz, színigazgató.
Holnap, szombaton, bérletfolyamban:
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
De reczen, 1684. Nyom. a város kőnyvnyomádájban. 1310 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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